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ACTAS DEL IX SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA
Logroño, 9 al 14 de Septiembre de 1996
Ruego me remitan el volumen de las Actas del IX Simposio sobre Enseñanza de la  Geología (Enseñan-
za de las Ciencias de la Tierra, volumen extra).
Apellidos
Nombre
Domicilio
Ciudad
El importe (2.000 ptas. gastos de envío incluidos para España los remito por:
❏ Giro postal.
❏ Transferencia a nombre de CARMEN DE LEMUS, 
la Caixa, Ag. Ayuntamiento Avda. de la Paz, 12 Logroño 
c/c nº2100 1562 90 0200039531.
Remitir esta ficha y el justificante de abono a: CARMEN DE LEMUS.
Dpto. de Agricultura y Alimentación.
Avda. de la Paz 105. -  26004 Logroño
Fecha Firma:
Enseñanza de la Ciencias de la Tierra. volu-
men extra. Las actas del lX Simposio sobre Ense-
ñanza de la Geología (Logroño, 9 al 14 de Septiem-
bre de 1996) se han publicado como volumen extra
de la revista Enseñanza de la Ciencias de la Tierra,
y fue entregado a los inscritos en el Simposio. Con-
tiene el texto completo de las 21 comunicaciones y
carteles aceptados por el comité científico.
Los que deseen recibir este volumen extra pue-
den solicitarlo remitiendo la ficha adjunta. Su precio
es de 2.000 ptas. incluídos gastos de envío para Es-
paña.
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